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ORBilu: des services pour être vu,                                        
pour être lu
Services aux chercheurs : quelle politique pour les archives 
ouvertes institutionnelles?
Journée d'étude co-organisée 
par le Service Commun de la Documentation de l’UPPA 
et l’URFIST de Bordeaux
Mardi 21 avril 2015 - Pau
Marie-Pierre Pausch
Responsable du Service des bibliothèques
http://www.flickr.com/photos/48329209@N03/4427797042/
Be seen. Be read. Be cited.
Rejoignez le mouvement!
Source image: pixabay.com
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Novembre 2008
Avril 2013
10 mai 2012 - Signature de LA Convention
Be seen. Be read. Be cited.
22 avril 2013 - Lancement
http://www.flickr.com/photos/48329209@N03/4427797042/
Avril 2013: officialisation du MANDAT
L'Université du Luxembourg exige que tous les membres de l'Université :
• Déposent le texte intégral de tous leurs articles publiés dans des revues scientifiques évaluées 
par des pairs ainsi que les présentations publiées dans les actes de conférence dans le dépôt 
numérique de l'Université dès acceptation pour publication (délai maximum: 1 mois). Cette 
exigence s'applique à tous les articles et/ou présentations publiées depuis le 1er Janvier 2009 ;
• Déposent les références bibliographiques de toute leur production scientifique publiée depuis le 
1er Janvier 2009, dans le dépôt numérique de l'Université.
2014 : le dépôt des références des thèses est obligatoire pour l’obtention du PhD.
+ Usage pour toutes les sources de l’Université
+ Usage pour l’évaluation
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http://www.flickr.com/photos/48329209@N03/4427797042/
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Avril 2013
Courrier  
envoyé à tout le personnel 
par le Président
Source image: commons.wikimedia.org
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I. Les clefs du succès
II. La motivation
III. Les services: philosophie et type
IV. Le succès









II. La motivation: pourquoi ORBilu?
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Parce que les 
éditeurs requins: 
cela suffit!
Pour faire comme tout le monde
Je me le 
demande!
Un seul objectif: 
rendre VISIBLE
la production scientifique 
de l’Université du Luxembourg
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III. ORBilu: les types de service
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1. Services liés à l’outil : importation des données
1. Services liés à l’outil : édition de rapport
1. Services liés à l’outil : édition de rapport
2. Formations
Nombre de membres du personnel académique / scientifique en 2013: 1063
Estimation: 16 % de ce personnel a participé à une formation
http://www.flickr.com/photos/48329209@N03/4427797042/
3. Hotline: orbi@uni.lu
Nombre de membres du personnel académique / scientifique en 2013: 1063
Estimation: 47 % de ce personnel a posé une question
http://www.flickr.com/photos/48329209@N03/4427797042/








4. Services juridiques 
pixabay.com








































Visible partout, sur les écrans d’informations des campus!
Visibles pour tous6. Statistiques
Visibles pour tous6. Statistiques
6. Statistiques Visibles uniquement par l’auteur 
sur MyORBilu
6. Statistiques Visibles uniquement par l’auteur 
sur MyORBilu
6. Statistiques
Visibles uniquement par l’auteur 
sur MyORBilu
Des services mais aussi de la  
communication!
Fin 2012 Avril 2013




Des services mais aussi de la 
communication! Mai 2014




IV. Le succès? Les chiffres
IV. Le succès? Qu’en disent nos chercheurs?
